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NOTES SOBRE LA SALUT I MORT DE COSTA I LLOBERA (1854- 
1922) 
Bernat C I M  
Pollenqa 
1. Fitxa bioliterhria 
Miquel Costa i Llobera (Pollenqa, 1854 - Palma, 1922), gran .poeta dels 
Pa'isos Catalans, era fill d'una família rica de Pollenqa, dins el patrimoni de 
la qual s'hi comptava la península de Formentor, a l'extrem nord-est de l'illa 
de Mallorca. 
Estudis, inconclusos, de Dret a Barcelona i Madrid. Seguint la vocació 
religiosa, passa cinc anys a Roma, on és ordenat sacerdot als trenta-quatre 
anys, i assoleix el doctorat en Teologia (Universitat Gregoriana, 1889). 
Tornat a Mallorca, predica, restaura algun temple' i participa en la vida 
literhia de l'illa i fora. Mestre en Gai Saber (1902). Canonge pontifici de la 
Catedral de Palma (1909), va paralitzant la ploma per intensificar la vida 
espiritual. Mor predicant a les Tereses, de Palma, el 16 d'octubre de1922. 
Fill il-lustre de Pollenqa, Palma i ~ a l e a r s . ~  Té introdu'ida causa de 
beatifi~aci6.~ 
Ha deixat sis volums de versos en catal6 i un en castell& La prosa (sermons, 
parlaments, articles i epístoles) veur6 -majorment, no totalment- la llum 
post mortem. 
Temhtica: paisatgisme, la tradició pdtria, el món clissic, la fe cristiana. 
Influxos: home de moltes lectures, rep influxos sobretot de les lletres 
franceses, italianes i llatines. Enquadrament: entre els segles XiX i XX, $0 és 
entre el Romanticisme i el Noucentisme, Costa i Llobera és romhtic per 
inspiraci6 i clissic per expressió. 
Dins la Renaixen~a literhia catalana 6s el cap de 1'Escola Mallorquina de 
poesia. El seu poema "El Pi de Formentor" es té per una de les odes 
mhximes de la literatura univer~al.~ 
Presentada el 1999 a la Universitat de Barcelona la meva tesi doctoral Costa 
i Llobera i el món cldssic,* hem de passar ara a un altre aspecte de Costa, 
aspecte més tost biogrlfic puix que ateny la seva prosopografia i etopeia. 
Per aixb hem hagut de repassar primordialment el volum Miguel Costa i 
Llobera. Itinerari0 espiritual de un poeta, de Bartomeu Torres Gost,6 basat 
sobretot en el Diari íntim de Costa, document únic, minuciosissim, transcrit 
després pel mateix  orr res.' Hi afegirem altres testimonis, anteriors o 
posteriors a l'obra del dit bibgraf, autor també, com se sap, d'un primerenc 
Assaig biogrcifi~.~ A aquella se la sol anomenar "biografia grossa", en 
comparació a 1'Assaig. 
3. Tipologia psicosomitica 
Costa i Llobera, fisicament, era d'estatura regular, tirant a alt, front ample, 
cara afable, gairebé grossa i lleugerament arrodonida. Ulls pensatius, llavis 
molsuts, una mica de sotabarba, coll curt, espatles amples. Preskncia serena 
i senyorívola. Tot plegat: tipus pic ni^.^ 
Psiquisme: persona normal, de sentiments nobles i apacibles, presenta 
alternances o cicles d'entusiasme i depressió (depressió endbgena). És, per 
tant, de teniperament ciclotimic.10 
4. Episodis somitics 
Poques són les ocasions en quk la biografia o els epistolaris (cartes de Costa 
o el seu entorn)" alsludeixen al seu estat de salut: tan generalitzat silenci és 
ja una prova de la salut general de quk gaudia el Poeta. Plena i cabal salut, 
salut que els amics, diríeu envejosament, qualifiquen com a 
"inquebrantable".12 Espigolant dins les fonts esmentades, trobam: 
-Pel juny de 1871, al company d'estudis Joan Lluís Estelrich i Perelló, 
d'ArtA, futur catedrltic de Literatura d'institut, li comunica que té un ull 
inflamat que el priva dels plaers de la 1ectu1-a.I3 
-Al mateix amic, el 8-VIII-1873, li confessa: Yo aquí ... como, bebo y 
duermo 10 sujiciente para mantener mi obesidad acostumbrada ...I4 
-I dos mesos després, el 20-X: aquí [a Pollen~a] calma completa y salud 
cabal ...I5 
-El 7-VII-1876 (a Estelrich), de Pollenga estant, i tot just iniciades les 
vacances estivals, es troba encargado por parientes y conocidos de la 
importantisima ocupación de recobrar mi obesidad perdida; y 10 peor del 
caso es que voy ya satisfaciendo sus deseos: quk prurito de cebar hay en 
esta tierra! Paciencia y engordemos.I6 Consemblant és el comunicat a 
l'estiu següent: tomo baños, duermo mucho, leo el Ariosto, no escribo nada 
y engordo búrbaramente, con gran placer de mis deudos y allegados. 
Plaudite, porcelli!, como decía D. León.. . " 
-1889. Roma. El Poeta és ja sacerdot. Té trenta-cinc anys, i mentre prepara 
el doctorat, pateix un dolor a la cama (esquerra?) amb febre, que li impedeix 
sortir a dir missa del 26-V al 6-VI. El metge diagnostica miositis, que --del 
grec myós, 'muscle'-- indica una inflamació muscular, en aquest cas a les 
extremitats inferiors. Costa ajorna per a una nova convocatbria la 
presentació a l'examen de doctorat, i retorna a Mallorca, on romandrh des 
del 15-VI1 al 9-XI. Reintegrat a Roma i a les aules, assolirh el grau de 
doctor en Teologia el 12-XII. D'aquesta miositis en féu també comunicació 
als amics Rubió, barceloni catedrhtic i futur diplomhtic, i a Estelrich, ja 
esmentat.I8 
-Al seu íntim alaroner, Joan Rosselló i Crespi de Son Fortesa, company de 
batxillerat i per Madrid, li comunica, el 24-111-1906: "T'escric, ulleres 
posades. L'oculista me n'ordenh per remei de la miopia ~reixent".'~ Costa té 
52 anys. 
-Per una comunicació a Estelrich (13-V-1908) sabem que en un viatge 
triomfal per Catalunya, amb motiu del cinquantenari de la restauració dels 
Jocs Florals, i dins una munió d'actes i cerimbnies, va haver d'anar-se'n al 
llit tard, contra mi costumbre. És prova de l'ordre que observava Costa en la 
distribució del temps i en tantes altres coses.20 
-24-VIII-1908. Des de les Cases Velles de la seva fincassa de Formentor 
es queixa a Estelrich d'un fort salpulillo (el que aquí en deim "gorradura"), 
que persisteix tot i els banys presos cada dia, segurament a la ve'ina Cala 
Figuera.21 
-Llagost de 1909 Costa i Llobera és nomenat canonge pontifici de la Seu 
de Mallorca. Enmig de les emocions del nomenament anota en el Diari 
intim (6-IX) que durant el dinar el "cor batega": es tractaria d'una arítmia o 
taquicirdia. Torres Gost comenta: prenuncio tal vez de desdrdenes futuros. 
Perb Costa no hi dóna importhcia i es disposa a preparar la presa de 
possessió de la canongia, que es realitza amb tots els protocols pertinents, i 
enmig del fervor popular, l'enhorabona dels amics, autoritats de pertot i 
l'eco mediitic de la premsa.22 
-Fins aqui sembla, doncs, que les patologies de Costa són cosa breu i 
esporidica, les crisis transitbries que patim tots: des d'un dolor d'estómac a 
un constipat o cadarn.23 Perb arribam al 1912. Li queden deu anys de vida. I 
en aquesta dbcada darrera són fieqüents les anotacions de molbsties a peus i 
cames: dolors que li produeixen inflors o el fan coixejar. Tendran origen en 
transtorns vasculars; perb ell marca només "reumatisme". Tal afecció és 
oscil.lant, puix que si el 1913 escriu a Rubió: "Jo per aqui [Palma] amb la 
salut i robustesa de sempre, ocupat en els ministeris sacerdotals i en 
lectures ...",24 el 1920, ben entrat dins la seixantena, diu al mateix fidelíssim 
amic i corresponsal: "Jo he comengat a sentir els primers símptomes de la 
vellura, amb un reuma lleuger al peu esquerre, que alguns dies m'ha fet 
coixejar ... me sent envellit en l'humor i la decadkncia de mes aficions 
literitries i prossegueix el 20-IX-1921 -penúltim any de la vida de 
Costa i penúltima de les 125 cartes adregades a Rubib-: "Jo després d'una 
temporada de camp, he tingut que descansar forgosament detingut per una 
petita llaga varicosa a la cama esquerra, cosa sens importhncia perb 
persistent ...".26 De tal llaga n'hi ha repetides anotacions en el Diari intim de 
l'anterior 1-9-VI1 fins a finals de novembre: inspecció de la cama per les 
monges de la Casa-Cuna, visites al Dr. Lobig (o Lobisch), remeis i cures 
prescrites, descansos diaris preceptuats i, conseqüentment, nous i més 
cbmodes horaris diürns, amb supressió de desplaqaments (passejos, visites i 
altres)." 
-Rere uns dies de normalitat psicofisica, perb potser amb algun toc 
premonitiu ("Jo melancblic" apunta de la sobretaula del dinar a ca la 
germana, diumenge 15-X- 1922, mentre sona el fonbgraf);* arriba dilluns 
dia 16. Costa predica a les Tereses (carmelites descalces) de Palma. I en el 
moment de narrar un transport de la santa davant de la imatge de Crist 
fermat a la columna de la flagel-lació, quan deia que ella cae a sus pies, fou 
Costa que caigué també, perb no extasiat, sinó fulminat per un atac de cor. 
Una mort que ni assajada, una mort de pel.lícula. Fou activada per una forta 
i emotiva vivbncia, dins un enlairament oratori? Provenia tal infart de les 
anomalies vasculars, notades feia uns anys a les cames? A manca de 
l'autbpsia de llavores, caldria ara una anilisi profhda d'aquell moment, és a 
dir, d'aquella mort sobtada -augusta-, sobre la qual tenim el relat de 
testimonis oculars.2g 
Llhtima que aquest final subitani trenc&, esbuc&, una acceptable salut de 
68 anys, salut no desmentida tampoc per una osteoporosi bastant 
generalitzada que ha revelat un recent examen pericial de les seves 
despulles.30 
5. Imatge psíquica 
Interrogants més fondos que no els del soma planteja la psique de Costa i 
Llobera. Psique d'artista amb tocs de genialitat, condició que, dins el comú 
dels mortals, se sol tenir per una anomalia. Procliu a l'escrupolositat moralY3' 
dins ell, vora la serenitat que traspua el seu opus (serenitat formal dels seus 
versos -llegiu "El Pi de Formentor" o "L'ArpaW- i la serenitat que 
encomana el seu programa eticoestbtic -llegiu "A Horaci" o "Als joves"), a 
la vora, deim, de tan bell equilibri, facilment descobrim dues alternances al 
llarg de la seva vida i obra: 
a) Alternanqa entusiamel depressió, que en pot engendrar d'altres: 
laboriositat/ peresa, obra notable1 obra mediocre 
b) Pas de la jovenesa a la maduresa, que fa que el briu de la primera bpoca 
(Poesies de 1885) vagi minvant (comprovau-ho en els reculls posteriors, per 
bé que amb l'excepció d'aillades peces mestres). Tal fluctuació -no insblita 
en el món de l'art i dels artistes- és particularment cairada i simptomitica 
en el cas de Costa i L10bera.~~ 
Alternances, fluctuacions i oscil.lacions: el primer a conbixer-les era ell 
mateix. Les coneixia i reconeixia, molt abans que els amics o els crítics (per 
qualque cosa era lector de Teresa dlAvila, la qual havia dit que "la humilitat 
6s la veritat"). Tant els epistolaris (confidbncies als amics), com el Diari 
íntim (confidbncies a si mateix) estan plenes de notes desfavorables i 
reconvencions, dins un ventall variat: des d'algunes "hores baixes" i altres 
crisis puntuals (psíquiques i literiries), fins a diagnbstics més generals i 
compendiosos. Així, és summament interessant la carta--escrita en fiancbs, 
com a exercici- al citat alaroner Rosselló de Son Fortesa, datada el 1879, 
quan el Poeta tenia 25 anys. És un assaig d'introspecció, on avalua la seva 
intel-ligttncia, sentiments i voluntat. Confessió sincera. Costa s'accepta tal 
com és: en el que veu de positiu (potbncies) i el que troba de negatiu 
(limita~ions).~~ Fora d'aquesta radiografia, i enduit per l'espontane'itat, sovint 
llanqa gemecs amargs: "som un "un manq~é"?~ c'est fait de m ~ i , ~ ~  
"som un j~bi lat"?~ "fan bé de no comptar-me entre els mentre ell 
no escatima lloances a Joan Alcover, a Riber i a altres.39 
6. Epíleg 
Conseqüent amb tals autoestimacions, Costa sabé jubilar-se. I ho féu d'hora. 
Entrat en la cinquantena es retira d'activitats creatives. Tal recés en 
comportava un altre de paralelel: l'allunyament del món, de l'entorn i dels 
compromisos socials, 40 i del que val més: dels amics, ell que de l'amistat 
n'havia fet un culte!41 Disminueix o s'encongeix el carteig, tan freqüent i 
disert altre temps. I els íntims troben repetidament que Miguelito se nos ha 
vuelto muy hurafio:' o que A Miguel cuando le da un ataque de divinidad 
está in~oportable.~~ En resum: una autbntica fuga mundi, per rehgiar-se en 
la meditació i la preghria, intensificades com mai. Rere la missa, ofici diví i 
prhctiques personals, ens sorprkn l'allau de jaculatbries que va exhalant al 
llarg de la jornada. I el que és quasi increible: la dbria de comptabilitzar-les! 
En el Diari intim veim anotacions de 700 a 800 jaculatbries el matí i altres 
tantes el capvespre, durant dies i mesos ...44 Si per a alguns aixo és prova 
clara d'una constant presencia de Déu, altres ho interpreten com una neurosi. 
hs d'esperar que noves i més pregones exploracions del Diari intim, cartes 
(no coneixem encara tots els epistolaris) i altres testimonis, ajudin a 
discernir i dilucidar l'interior de Miquel Costa i Llobera. Esperam, sobretot, 
que l'esmentat procés canbnic sobre les virtuts cristianes del Servent de Déu 
-procés del qual nosaltres voldríem ésser-ne els primers i més decidits 
fautors- escampi prou claror, a fi de donar pau i serenitat -la serenitat tan 
encomanada per Costa-45 i fe i confianqa als devots al peu dels seus versos 
i al peu del seu altar. 
NOTES 
' El temple més i millor restaurat per Costa i Llobera, novell prevere, aixb és dins la darrera 
dtcada del XIX, fou Monti-Sion de Pollenpa, exesglésia jesuítica. Vid. els tres escrits de 
Ramon Rabassa i Ensenyat, historiador pollencí: "Miquel Costa i la pintura", Cala Murta 1, 
1980, Pollenpa, pilgs. 24-26; "Miquel Costa i les arts plistiques", a Lluc 799-800, 1997, 
Palma, pilgs. 29-30; i "Una altra dimensi6 de Miquel Costa", Cala Murta 21,2000, phgs. 22- 
29. 
Fill ilalustre de Pollenpa, 30-VIII-1901; de Palma, 31-XII-1922; i de Balears, 10-111-1956 
(per la Diputació Porvincial). 
' El solemne inici del procts de beatificació tengut lloc a la Catedral de Mallorca el 16-11- 
1983. Vid. Cala Murta 4, 1983, plgs. 3 1-33. 
Innombrables són els encomis tributats a "EI Pi de Formentor" des que sortí el poema de la 
ploma de I'autor pel setembre de 1875 a les Cases Velles del predi de Formentor. Els primers 
elogis els arreplega o sintetitza Torres Gost a Ztinerario espiritual de un poeta (uid. infa n. 
6), plgs. 48-60; i a El Pi de Formentor. Edició poliglota, commemorativa del centenari de la 
seva redacció, Palma, 1975 (edició que parteix de la de F. de B. Moll de 1947, XXV 
aniversari de la mort del Mestre). Entre estudi i comentari Torres Gost registra les variants 
que ofereixen les successives redaccions del poema, i les versions a idiomes diversos 
(aleshores vint-i-dues, perb ara ja n'hi ha més). Vid. tambt Bernat CIFRE, El camí no deixa, 
Santa Eulilia de Ronsana (Barcelona), 1976, plgs. 165-170; Joan ALEGRET, "Les fonts 
poktiques franceses de Miquel Costa", Estudis baleitrics 58-59, plgs. 23-28; i Maria Antbnia 
PER ELL^ FEMENIA, "El Pi de Formentor", Lluc 799-800, pigs. 15-17. Cal manifestar, d'altra 
banda, que el poema ha estat i t s  objecte de constants i notables interpretacions pictbriques i 
musicals. Recitat "El Pi" a tot temps i lloc, tambt el signant de la present comunicació vol 
agrair els aplaudiments dels participants en aquest congrts, havent estat pregat a dir-10 a 
Pollenpa i a la Victbria d'Alcúdia. 
S Costa i Lobera i el món clitssic, tesi doctoral (inkdita), dirigida pel Dr. Pere J. Quetglas i 
Nicolau, Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Llatina, 1999. El treball, de 706 
plgines, consta d'introducció, bibliografia, nou capítols (biografia del poeta, formació 
humanística i anilisi dels poemes o proses amb referkncies clissiques) i conclusions. Les 
notes, rere cada capítol, sumen 1.650. Meresqut la qualificació miwima cum laude. En curs 
de publicació. 
Bartolomé TORRES GOST, Miguel Costa y Llobera. Itinerario espiritual de un poeta, Balmes, 
Barcelona, 1971. Un volum de 660 plgines, amb fotografies. Citarem l'obra amb 
l'abreviatura Zt. Esp. 
' També anomenat Diari de consci8ncia. Es tracta de 30 llibretes, tipus agenda. Amb algunes 
llacunes, va de 1'1-IX-1887 (Costa seria ordenat de sotsdiaca a Roma el 24) fins Al 15-X- 
1922, vigília de la seva mort, a Palma. Tal D.I. abraqa, doncs, 35 anys dels 68 que visqut el 
Poeta. No tenint-ne prou el tribunal roml de les Causes dels Sants amb la fotocbpia de cada 
fullola de les llibretes originals, va ser imprescindible explicitar aquep univers 
d'abreviatures; i Torres Gost assumí una tasca immensa i minuciosa, en la qual hi esmerpl 
els quatre anys darrers de sa vida: es passava així a 2.500 folis per una cara, perb a espai 
simple, relligats en 8 toms, ara dipositats també en algunes biblioteques i museus de 
Mallorca. Els assentaments del D.I. de Costa i Llobera estan majorment en mallorquí 
col.loquia1, perb n'hi ha molts en llatí, tambt en castell i fins i tot qualcun en francks i 
alemany. El D.I. és indispensable per conhixer Costa i Llobera com a home, poeta i sant. De 
fet, amb aquest D.Z. i els epistolaris (uid. infa n. 1 l), Costa 6s el personatge millor conegut 
de la histbria de Mallorca. Vid. Cala Murta 5, pig. 25; 6, plg. 38; i 8, plgs. 30-3 1. 
Bartomeu TORRES GOST, Mn. Miquel Costa i Llobera. Assaig biograjic, Moll (Les Illes d'Or 
1 1-12), Palma, 1936. 
Dins la tipologia de la personalitat, establerta per Ernst Kretschmer a Constitució i carhcter 
(1921), el tipus pícnic (del grecpyknós, 'dens') presenta en conjunt gran expansió de cavitats 
viscerals (crani, tbrax, abdomen), poca estatura i tronc llarg en relació a les cames (Vid. J. 
BACHS, Psicologia difrencial, CEAC, Barcelona, 1980, pags. 53-74). 
'O També segons Kretschrner, el temperament ciclotímic (de @klos i thymós, 'inim 
alternant') correspon al caricter cicloide, prbxim al maniacodepressiu, perb en persones 
normals. Segons aixb Costa seria un sentimental apacible amb fases depressives (Vid. J. M. 
LLOMPART, El llac i la flama. Apunts sobre h poesia contempordnia a Mallorca, Moll, 
Palma, 1998, pigs. 140-141). També el P. Batllori considera Costa com a ciclotimic (Vid. La 
trajectdria estGtica de Costa i Llobera, Barcino/Publicacions de La Revista, Barcelona, 
1955, pig. 17). 
I' Epistolaris de Costa i Llobera fins al moment publicats: a Joan Rosselló i Crespí de Son 
Fortesa (AlarÓ,1854 - Palma, 1935), advocat i prosista, íntim de Costa des del batxilerat, a 
Miquel COSTA I LLOBERA, Obres completes [citat OCJ, Selecta, 1947, pigs. 979-1 135 (90 
cartes); a Antoni Rubió i Lluch (Valladolid, 1856 - Barcelona, 1937), catedratic de la 
Universitat de Barcelona i diplomatic, a OC, pigs. 982-1142 (125 cartes); Contribució a 
I'epistolari de Miquel Costa i Llobera, anotacions de Miquel Gayi, Barcino, Barcelona, 1956 
(50 cartes a Francesc Matheu, poeta i editor catali, 14 al poeta Miquel Fe& i 3 1 a diversos 
corresponsals); Epistolari de Miquel Costa i Llobera amb Ramon Picó i Campamar. 1875- 
1912 , transcripció i comentaris de Bartomeu Torres Gost, Palma, 1975 (43 cartes a aquest 
poeta floralista (Pollenqa, 1848 - Barcelona, 1916), que residí a la Ciutat Comtal, on arriba 
a secretari del comte Eusebi Güell i Bacigalupi); "Epistolari de Costa a Mn. Alcover", a cura 
de F. de B. Moll, Randa 12, pigs. 125-183 (109 cartes); Epistolari de Miquel Costa i 
Llobera i Antoni Rubió i Lluch a Joan Lluis Estelrich [citat ECE], a cura de Bartomeu Torres 
Gost, Moll, Palma, 1985 (dos blocs de 111 i 210 cartes, respectivament, a aquest Estelrich 
(Arti, 1856 - Palma, 1923), amic de Costa des del batxillerat, poeta i "estafeta literbia", 
catedratic de Literatura a diversos instituts d1Espanya). Resten cartes publicades esparses i 
algun grup, i creim que bastants sense publicar. 
l2 ECE, pag. 475. 
l 3  ECE, pag. 20. 
l4 ECE, phg. 23. 
Is ECE, pig. 24. 
l6 ECE, phg. 39. 
l7 ECE, plg. 46. 
l8 Zt.Esp., pigs. 146-147; OC, pBg. 1035; i ECE, pag. 107, amb introducció. 
l9 OC, phg. 1101, carta núm. 147. 
20 ECE, pag. 188. 
ECE, pag. 19 1. 
22 Zt.Esp., pig. 425. 
23 "Cadarn": del llatí catarrhus (DCVB), del grec katarrous, 'constipat'. 
24 OC, pig. 1129, carta 197. 
25 OC, pag. 1140, col. esq. 
26 OC, pag. 1142, col. esq., carta 214. 
It.Esp., phgs. 536-537, amb notes. 
28 It.Esp., pig. 555. 
29 It.Esp., phgs. 559-560; i Miquel COLOM I MATEU, T.o.R., "Cinquantenari de la mort de Mn. 
Miquel Costa i Llobera", Heraldo de Cristo 751, oct. 1972, pigs. 16-17 (el P. Colom, 
francisca, filbleg, poeta i bon costailloberii, ofereix el seu record personal del moment de la 
mort de Costa en un relat minuciós i suggestiu. 
'O Dec la informació, i des d'aquí I'agraesc, al devot costailloberii pollencí Josep CAnaves i 
Orell, a qui ho havia revelat son amic el Dr. Bartomeu Nadal i Moncadas, el metge forense 
que, per designi de l'autoritat diocesana mallorquina, efectui tal examen el 1986. 
'' De sobres coneguts són els escnípols de Costa. Ja els amics hi feien sovint allusió (Vid., a 
títol d'exemple, ECE, pigs. 265, 277 i 293). Sembla que els escnípols costailloberians 
arribaren al punt algid -i &amitic--amb motiu de la composició de l'oda "A Horaci", 1879 
(Horaciana I, OC, pigs. 11 1-1 13). Creient que havia lloat massa un poeta pagi, i inquietat, a 
més, pel poeta paisi Ramon Picó (uid. supra n. 10), i per les prbpies lectures del tebleg Jean- 
Joseph Gaume (1802-1879), crític inquisitorial, autor del Ver Rongeur des Sociétés 
Modernes (París, 1851) i d'altres obres on es mostra debelador de la literatura clissica 
pagana; amb tals impactes poc falti a Costa per destruir els manuscrits. Afortunadament 
roda fou lloada en extrem i publicada per Menéndez y Pelayo a Horacio en España (1885). 
Amb tan alta aprovació i, posteriorment, amb la mateixa estada de Costa a Roma -oberta i 
renaixentista- s'alleugeriren els escnípols del nostre poeta (Vid. Bernat CZFRE, Costa i 
Llobera i el món clrissic, pags. 387-417). 
'' Vid. OC, pig. 1086, carta 2 1 -XII-1903, a Joan Rosselló. 
33 OC, pigs. 998-999; It.Esp., phgs. 79-81 (versió-interpretació, en castella, de Torres Gost; i 
la traducció catalana, confrontada a l'original francbs, d'Aina Moll i Marqubs a Cala Murta 
19, 1998, pigs. 8-1 1. 
34 OC, pig. 1055, col. esq.; pig. 1130, col. &. 
35 OC, pig. 1128, col. dr. 
36 OC, pig. 988, col. esq.; pig. 1138 col. dr. 
37 OC, pig. 1126, col. dr. 
OC, pig. 1140, col. esq. 
Lloances al poeta Joan Alcover i Maspons (Palma, 1854-1926): OC, pig. 1107, col. dr., 
carta 158; OC, pig. 11 11, col. esq.; ECE, phgs. 115. 154. 176-177; i sobretot el discurs de 
Costa amb motiu de l'homenatge a Alcover, nou Mestre en Gai Saber (OC, pigs. 459:461). 
Lloances al poeta Llorenq Riber i Campins (Campanet, 1881-1958): OC, pig. 1119, col. 
esq.; ECE, pigs. 189 i 196; i sobretot el poema "A Mossbn Llorenq Riber i Campins, Mestre 
en Gai Saber" del 1910 (OC, phgs. 105-106) i les critiques a Lliris del camp (OC, phgs. 908- 
909) i a Els Sants de Catalunya (OC, pigs. 9 1 1-9 12). 
Altres poetes mallorquins que mereixeren els seus elogis: Maria Antbnia Salvi, Miquel 
Ferra, Guillem Colom i algun m6s. 
40 OC, pigs. 1131, col. dr.: "...i ja no faig a penes més visites que les del Santíssim". 
41 Expressions líriques d'aquest culte en serien, primerament, la breu, perb definitbria, oda 
"Amistat", horaciana XI (OC, pags. 127-128) i, en segon lloc, la "Complanta" (OC, phgs. 65- 
67) al jove poeta Pere Orlandis i Despuig (Palma, 1864 - Salamanca, 1897). Sobre aquesta 
darrera relació uid. M. FERRER FL~REZ, "Afinitat espiritual entre Costa i els Orlandis", Cala 
Murta 18, 1997, prigs. 5-9; i Bernat CIFRE, Costa i Llobera i el món clhssic, "Addenda sobre 
les amistats de Costa i Llobera", pags. 536-539. Finalment, hem d'insistir en els epistolaris 
del poeta (uid. supra n. 11): la quantitat de cartes i el seu contingut és el millor argument a 
favor del que nosaltres consideram un "culte" de Costa i Llobera a l'amistat. 
42 Sembla que, en contrast amb l'expressat en la nota anterior, cap al final de la seva vida, 
Costa, tancant-se més dins si mateix i progressant en espiritualitat i meditació, es fa objecte 
dels adjectius i expressions que li tributen els amics: huraño, hurañito, o almanco huraño- 
seráfico, i fins cerril (Vid. ECE, píigs. 263,271,443,445,454 i 459). 
43 ECE, pig. 445. 
44 Generalment el nombre de jaculatbries encappala l'assentament en el D.I., vora la data del 
dia. 
45 "Serenitat", "serenor", "ser~$/serena" són mots que sovintegen al llarg de l'opus costenc. 
Diríeu que és el concepte dominant i compendiós de tota l'ktica i l'estktica de Costa i 
Llobera. Perb ens basta veure formulada-cisellada la idea en dos versos, els 73-74 de l'oda 
"Als joves" (horaciana XII, OC, pigs. 128-130): "amb gran serenitat, que és la divisa / de la 
pottncia mkima". 
